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Resumen 
Trabajamos en la villa de emergencia Barranca Yaco con mujeres, sobre su realidad y necesidades. 
Ellas, docentes y alumnos vamos construyendo un modo de participación en salud. Promover en los 
alumnos el reconocimiento de los determinantes sociales en la producción del proceso salud-
enfermedad-atención. Recuperar espacios para el empoderamiento y toma de decisiones en la 
comunidad en relación a su realidad sanitaria. Aplicar el método epidemiológico para identificar 
problemas de salud prioritario. Construir estrategias de abordaje participativas. Articular con otras 
disciplinas para asegurar acciones integrales. El desafío es la concertación entre espacios sociales y 
áulicos. El proceso genera al principio incertidumbre luego entusiasmo en los estudiantes. Buscamos un 
compromiso académico y socialmente responsable. 
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